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O sorriso gengival e a presença de pigmentações melânicas são condições antiestéticas 
frequentes. Para tais casos, são preconizados, respectivamente, procedimentos específicos 
de Gengivectomia (GVT) e de Peeling Gengival (PG). O presente relato de caso objetivou 
abordar uma técnica e os resultados estéticos de GVT e PG em paciente com excessivo 
tecido gengival associado à erupção dental passiva alterada, bem como a pigmentações 
melânicas na gengiva. A paciente, de 22 anos, normosistêmica, compareceu à clínica do 
Complexo Odontológico São João Calábria insatisfeita com seu sorriso. Aos exames 
intraoral e radiográfico, foram observadas condições de saúde periodontal, espaço 
biológico adequado e não necessidade de osteotomia. Devidamente informada, a paciente 
assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A GVT consistiu na realização 
de sondagem e verificação da quantidade de gengiva a ser removida, seguida de incisão 
em bisel interno e remoção de colar gengival. Para propiciar uma margem gengival mais 
fina, foi realizado o PG, conforme anteriormente preconizado para desepitelização e, 
consequente, remoção de pigmentações melânicas. Após o período de cicatrização por 
segunda intenção, observou-se renovação epitelial e adequação de zênites e do contorno 
gengival, restabelecendo a estética do sorriso e a satisfação por parte da paciente. Apesar 
da exposição de tecido conjuntivo e da vermelhidão do tecido gengival cicatricial, os 
procedimentos de GVT e PG são promissores para pacientes com falhas estéticas 
associadas ao excesso e às pigmentações melânicas na gengiva. 
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